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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми.
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
• 
• 
• 
• 
Мета і завдання дослідження. 
завдань
• 
• 
• 
 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Об’єктом дослідження
Предметом дослідження
Методи дослідження. 
 Інформаційною базою 
Наукова новизна одержаних результатів
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• 
• 
• 
• 
Практичне значення одержаних результатів 
 Особистий внесок здобувача. 
Апробація результатів дисертації.
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Публікації. 
Структура та обсяг роботи. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
вступі 
У першому розділі «Теоретичні основи формування концепції 
трансформації системи природокористування на засадах «зеленої» економіки» 
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У другому розділі «Методологія дослідження трансформацій системи 
природокористування України на засадах «зеленої» економіки» 
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Екологічні показники за підгрупами та їх вагові коефіцієнти  
у межах підгруп і групи екологічних показників  
для розрахунку показника економічної безпеки 
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Значення інтегральних показників  
для групи екологічних показників за роками 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64
0.66
0.53
0.54
0.55
0.58
0.62
0.63
0.65 0.65
0.61
0.60 0.60
0.5570
0.5677 0.5695
0.5966
0.6303
0.6382
0.6514 0.6537
0.6221
0.6098
0.6089
 
 
мультиплікативний за показниками Мінекономрозвитку
з врахуванням екологічних показників
2009 2010 2011
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64
0.66
0.60
0.59 0.59
0.6070
0.5910 0.5895
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Структура складника індексу екологічних трансформацій щодо впливу стану 
навколишнього природного середовища на стан ресурсів 
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Структура складника індексу екологічних трансформацій щодо впливу на 
життєдіяльність населення 
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Potapenko V.G. Transformation of natural resourcesmanagement system of 
Ukraine on the basis of "green" economy: theory, methodology, practice. – 
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